















































务。2006 年 4 月 13 日，中国人民银行发布
2006 年第五号公告公布六项外汇管理新政，
后三项政策主要是拓宽外汇资金运用渠道，
包括拓宽境内银行代客外汇境外理财业务、
允许证券经营机构投资代客投资境外证券和
拓展保险机构境外证券投资业务，在一些项
目上允许购汇。应该说，汇兑环节的解禁为
国内商业银行参与国际资本市场创造了有利
条件，增强了国有银行外汇业务的竞争实
力。
相应从外汇监管层面，新的形势要求
加强本外币统一分析，不断拓宽观察和监测
的视野。外汇管理政策改革的推进使得本
币、外币的变化更具联动性，本外币统一分
析将使得外汇收支分析更具宏观视野，论断
更有说服力。
（作者系厦门大学金融系硕士研究生）
专题纵深
我国国有商业银行在制度环境、人员素质、资金技术实力等方面与发达国家的著名银行相比
差距甚远。我国国有商业银行在推行新时期战略上必须善于借鉴国际成功经验，积极推动本外币
经营一体化。
政策助推银行经营变局
陈  斌
政策链接
为深化外汇管理体制改革，支持贸易投资
便利化，进一步培育外汇市场，促进国际收支
基本平衡，经国务院批准，中国人民银行2006
年4月13日发布第五号公告，调整六项外汇管
理政策。
一、企业开立、变更和关闭经常项目外汇
账户，由事前审批调整为由银行按外汇管理要
求和商业惯例直接办理，并向外汇局备案。提
高企业经常项目外汇账户限额。允许有真实交
易背景需对外支付的企业提前购汇。
二、简化服务贸易售付汇凭证并放宽审核
权限。
三、进一步简化境内居民个人购汇手续，
提高购汇限额，实行年度总额管理。在额度之
内，个人凭真实身份证明在银行办理购汇并申
报用途；银行对超过额度部分的个人购汇在审
核相关凭证后按实际需求供汇。
四、拓展境内银行代客外汇境外理财业
务，允许符合条件的银行集合境内机构和个人
的人民币资金，在一定额度内购汇投资于境外
固定收益类产品。
五、允许符合条件的基金管理公司等证券
经营机构，在一定额度内集合境内机构和个人
自有外汇，用于在境外进行的包括股票在内的
组合证券投资。
六、拓展保险机构境外证券投资业务，允
许符合条件的保险机构购汇投资于境外固定收
益类产品及货币市场工具，购汇额按保险机构
总资产的一定比例控制。
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